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FOR ORD 
Denne bibl iografien er et resultat av en henvendelse 
fra Norsk polarinstitutt. Utgangspunktet var et 
ønske om en bibliografi over Svalbards og Barents­
havets geol ogi. 
Bibliogra fien er også en hovedoppgave i forbindelse 
med mitt studium ved Statens bibliotekshøgskol e, tiden 
til rådighet har d erfor vært begrenset. Dette har 
ført til at jeg ikke har fått gjennomgått alt det 
kil dematerialet som ville vært ønskelig for å få 
bibl iogra fien mest mulig fullstendig. 
Mitt kjennskap til faget geologi var i utgangspunktet 
lik null, jeg vil derfor få takke Anders Solheim ved 
Norsk polarinstitutt for faglig veiledning og hjelp 
til emneinndeling. Jeg vil også takke Peter Hagevold 
ved Norsk polarinstitutt for hjelp med russiske 
publikasjoner. 
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I NNLEDN I NG 
EMNET 
Barentshavet om fatter havområdet avgrenset i nord 
av: Svalbard og Fr anz Josef Land, i øst av: Nov aja 
Zeml ja og Pecor a havet, i sør av: No r ge og Sovjet 
nord for 70 grader og i vest av: Grønl andshavet. 
Litteratur som bare omhandler geol ogi en på øyene i 
Barentshavet er stort sett utel att, med unntak av 
Bjørnøya hvor det meste av det som er funnet er 
t att med. 
Geologisk sett spenner �ibliografien vidt, men med 
hovedvekt på kvartærgeologi. Når det gjelder Sval­
bards kvartærgeologi, er hoveddelen av arbeidene 
knyttet til glasial historie med en stor vekt på 
siste glasiale syklus. 
Barentshavets geol ogi spenner fagl ig sett vidt, med 
både berggrunnsgeologiske og kvartærgeologiske arbei­
der. Hovedmengden av stoffet er imidlertid knyttet 
til løsmassene. T idlige berggrunnsgeologiske arbeider 
er også basert på prøvemateriale fra løsmasser. Det 
er først i de senere år, med økt indistruell aktivitet 
at en har fått pålitelig berggrunnsinformasjon. De 
berggrunnsgeologiske arbeider omhandler hovedsaklig 
stratigrafiske problemer og regional fordeling av 
de yngre sedimentære bergartene (Sen-Paleozoiske og 
Mesozoiske). De kvartærgeologiske arbeider fra 
Barentshavet regnes som et viktig og fremdeles uløst 




Bibliografien dekker i hovedsak litteratur utkommet 
etter 1945. I praksis vil den være mest fullstendig 
fra 1 970-tallet og fremover. De fleste referanse­
lister som er analysert er i nyere utgivelser, 
særlig gjelder dette litteratur utgitt på russisk. 
Registreringen har så langt som mulig ikke vært 
begrenset av språket i dokumentet eller utgivelses­
stedet. Det har likevel vist seg at det aller meste 
er skrevet på engelsk eller russisk. 
Dokumenttyper som er tatt med er: bøker, deler av 
bøker, tidsskriftartikler, møtepapirer, rapporter, 
geologiske kart, hovedfagsoppgaver og enkelte hoved­
fagsoppgaver og artikler som ennå ikke er ferdige 
eller publiserte. 
Arbeidene ligger på et faglig høyt nivå. 
ORDNING OG BIBLIOGRAfiSK BESKRIVELSE 
Bibliografien er grovt emnedelt. Emneinndelingen 
følger den systematiske delen i UDK. Innenfor hvert 
emne er ordningen alfabetisk etter forfatter l tittel. 
Kvartærgeologien er ordnet som en felles emnegruppe 
for Svalbard og Barentshavet. Navn på tidsskrifter 
er gjengitt slik at det vil være mulig å finne fram 
til dem via Norsk samkatalog. 
Katalogiseringen følger AACR, men på engelsk. Til 
enkelte innførsler har det ikke vært mulig å finne 
fullstendige bibliografiske opplysninger, men så 
sant det er mulig å identifisere dem utfra det som 
er oppgitt er de tatt med. 
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For russiske arbeider er forfatternavn og titler 
translitterert etter nordisk scandard. Tittelen er 
først oversatt til engelsk og er alfabetisert etter 
denne, deretter følger i parentes den russiske 
tittel i translitterert form. Av og til forekommer 
skarpe klammer i oversettelsen , dette er oversetters 
anmerkning for å utdype et utrykk. Vertsdokumentet 
er angitt på ru s sisk . Til enkelte artikler på 
russisk er det bare funnet h e nvis ning med engelsk 
tittel, der originaldokumentet har vært utilgjeng­
elig er bare den engelske formen brukt. I note står 
det angitt de artikler en positivt vet er oversatt 
fra russisk. 
Bakerst er det et emneregister og et fo r f at t e rr e gister . 
De er alfabetisk ordnet og gir henv i sning e r  til 
løpenummer i bibliografien. Emneregisteret gir en 
finere inndeling av geologien og har også med en del 
fra Svalbard og øyene i Barentshavet. Forfatter­
registeret viser til hoved- og medforfattere til 
arbeidene. Hvis det er mer enn tre forfattere til 
ett verk, vil bare en være nevnt i hovedinnførselen, 
de andre står oppført som et al. F orf a tterre giste r et 
vil imidlertid gi fullstendige henvisninger til alle 
medforfattere. 
GENERELLT 
Bibliografien er lagt inn på Norsk pdlarinstitutts 
ND anlegg . POLYDOC formatet er brukt for registrering, 
og det er meningen at basen skal o�pdateres og mli 
søkbar on-line i framtiden. Det har derfor vært 
nødvendig å gjøre visse tillemp n ing er i bruk av AACR 
katalogiseringsregler. Tegnet semikolon forekommer 
ikke og er erstattet med vanlig kolon. Alle noter 
og emneregister er skrevet på engelsk. 
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ARBEIDSBESKRIVELSE 
Innsamlingsarbeidet er for det meste foretatt ved 
hjelp av materiale som er tilgjengelig ved Norsk 
polarinstitutt. Katalogen der er meget fullstendig 
når det gjelder Svalbard. Av andre institusjoner 
som har vært kontaktet kan nevnes: Geologisk insti­
t utt på Blindern, Institutt for kontinentalsokkel­
undersøkelser (!KU) i Trondheim, Scot t Polar Research 
Institute i Cambridge og Dialogs Georef base. 
Cambridge Arctic Shelf Programme (CA SP) har også 
vært kont akt et, men de var ikke villige t il å gi 
fra seg opplysninger. Ellers er referanselister i 
forskningsartikler gjennomgått. Ca en tredjedel 
av stoffet er set t, og resten er det sett henvisninger 
til i flere kilder. Denne metoden gir ingen nye 
henvisninger men for å bøte på dette er det analy­
sert noen kjernetidsskrifter for de sist e par årene. 
De fleste russiske publikasjonene har jeg sett, et 
problem her har imidlertid vært at jeg ikke har hatt 
tid til å gå lenger tilbake enn til midten av 1970 
åra. 
Tiden til oppgaven synes jeg har vært noe knapp. 
jeg skulle gjerne hatt bedre tid til å drive litt 
mer oppsøkende virksomhet. Særlig gjelder dette 
franske og tyske institusjoner, som er dårlig 
representert, men også en del oljeselskaper i Norge 
kunne vært kontaktet. 
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Agardhbukta o • • •  o o • • • • • • • • • • • •  o • •  o .  
Barentsøya • • • • • • •  o o • • • • • •  o • •  o o o • • •  
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074 437 520 540 555 
374 443 468 
316 
457 480 501 
26 2 284 335 559 
502 519 555 
099 105 107 126 153 
157 158 
496 
166 198 258 259 265 
282 375 376 549 
426A 
339 377 378 401 495 
540 
005 006 008 009 010 
029 03 7 090 145 148 
159 16 3 175 179 182 
257 262 275 284 315 
342 359 382 391 392 
398 412 435 466 474 
485 491 513 534 535 
537 570 
075 055 251 337 
324 345 382 
335 346 348 393 405 
418 419 430 432 433 
459 517 535 
288 332 337 339 561 
368 369 379 400 4 16 
426A 460 461 463 477 
489 511 518 
508 512 
371 373 495 505 
021 092 166 169 175 
259 263 295 296 302 
307 315 328 334 348 
352 355 357 552 554 
565 566 
383 387 405 411 425 
270 271 350 361 370 
419 424 508 509 510 
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169 172 177 240 323 
341 351 352 375 376 
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Stratigraphy • •  o • • • • • • • • • • • • • •  o .  o • •  
Svalbard water • •  o o • • • • •  o .  o • • • • • • • •  
Svalbardbanken • o • • •  o • • • • • • • • • • • • • •  
Tecton ics • o • • • •  o • • •  o • • • •  o o • • • • • • • •  
Tertiary • • • • • • • • • • • • •  o .  o • • • • •  o • • • •  
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Triassic • • • • • • • • • •  o o • • • • • • • • • • • • • •  
Van Mijenfjorden . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vardeborgsletta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victoria Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Werenskjoldbreen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilhelmsøya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  








































430 435 462 466 
539 559 
403 
016 023 024 078 
091 095 096 098 
105 106 108 109 
112 113 114 117 
120 121 122 123 
130 132 133 136 
140 141 142 143 
185 227 236 237 
391 392 515 533 
115 1 4 4 183 
024 026 069 073 
137 166 273 384 
412 418 420 462 
515 534 535 536 
554 561 562 
013 015 016 017 
055 067 068 078 
147 150 153 260 
279 289 312 3 37 
510 
260 265 345 4 18 
164 165 275 291 
341 559 561 
486 509 
4 09 4 13 438 439 
503 506 535 
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